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PROGRAMA DEL CURSO “ÉTICA” 
 




TEMA: PROBLEMAS ÉTICOS DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA1
 
 
I. — Formación de la conciencia histórica 
1. El siglo XVIII 
2. El romanticismo 
 
II. — Estructuras de la Historia 
3. Las objetivaciones espirituales y los peligros del extrañamiento 
objetivo. 
4. El dinamismo histórico. Sus interpretaciones. 
 
III. — Sentido de la Historia 
5. La tesis de la historicidad de la existencia humana. 
6. La Historia como actividad y el problema de la libertad humana. 
7. La historia como pensamiento y los problemas de la Filosofía de la 
Historia. 
8. Eticidad e Historia en Hegel 
 
La bolilla 8 del presente programa estará a cargo del profesor 





                                                          
1 Luis Juan Guerrero, “Ética”, en Universidad de Buenos Aires, Programas de los 
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2 Para facilitar la identificación de las obras, además de completar la ficha bibliográfica, 
hemos reordenado el listado de autores por orden alfabético. 
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− Gentile, G[iovanni], “Introduzione a una nuova filosofía della 
storia”, Giornale critico della filosofía italiana, Año 18, Nº2-3 
[1937, pp. 225-233] y 4 [1937, pp. 81-93].  
− Hegel, [Jorge Guillermo Federico], Lecciones sobre la filosofía de 
la historia universal, [trad. del alemán José Gaos], Madrid, 
[Revista de Occidente], 1928. 
− Huizinga, J[ohan], Sobre el estado actual de la ciencia histórica. 
[Cuatro conferencias, trad.  María de Meyere], Madrid,  [Revista 
de Occidente], 1934. 
− [Klibansky, Raymond y Paton, H. J. (eds.)], Philosophy and 
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− Mornet, D[aniel], La pensée française au XVIIIe siècle, París, 
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History and the Relations of History and Ethics, Londres, 
[Williams & Norgate], 1934. 
− Ortega y Gasset, J[osé],  “La ‘Filosofía de la historia’ de Hegel y 
la historiología”, Revista de Occidente, Nº [56], [1928, pp. 145-
176].  
− Ortega y Gasset, J[osé], “G[uillermo] Dilthey y la idea de la 
vida”, Revista de Occidente, Nº 125, [1933, pp. 197-214], Nº 126 
[1933, pp. 241-272] y  Nº 127 [1934, pp. 87-116]. 
− Peters,  R[ichard], La estructura de la historia universal en 
J[uan] B[autista] Vico, [trad. del alemán J. Pérez Bances], 
Madrid, [Revista de Occidente], 1930. 
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− Tillich, P[aul] The Interpretation of History, [2 vols., trad. al 
ingles Nicholas Alfred Rasetzki y Elsa L. Talmey], 
Londres, [Charles Scribner’s Sons], 1936. 
− Vierkandt, A[lfred],  Filosofía de la sociedad y de la historia, 
[prólogo de Ricardo Levene], La Plata, [Universidad Nacional de 
La Plata], 1934. 
− Weil, É[ric], “De l’interêt que l’on prend à l’histoire”, Recherches 





Serán indicadas y discutidas en clase, a medida que lo requiera el 
desarrollo del curso. 
 
Nota. —  Para poder rendir examen se requiere la aprobación 
previa de una monografía sobre una obra, autor o corriente de ideas en 
sus relaciones con alguno de los puntos del programa anterior. 
Durante el curso escolar, únicamente el profesor aprobará el tema 
elegido por cada alumno y dará las indicaciones necesarias para su 
desarrollo. 
La monografía deberá ser presentada dentro de los plazos y 
demás requisitos establecidos por la Ordenanza de Trabajos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
